













Impacts of climate and drought  
on tree radial growth in Neotropical dry forests: 
scaling up from short to long time-scales 
 
Impactos del clima y las sequías en el crecimiento radial  
de los árboles en los bosques secos Neotropicales: 
Evaluación de sus efectos a diferentes escalas temporales 
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